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1.450 €  1.450 €  1.450 €  1.450 €  1.450 €  1.450 €
Actividad con función costo-tiempo constante.
1.100 € 1.250 € 1.400 € 1.550 € 1.700 € 1.850 €
Actividad con función costo-tiempo creciente.
4.550 €  1.800 €  500 €  3.690 €  2.900 €  7.100 €
Actividad con relación costo-tiempo variable.
3.300 € 1.950 €
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
-
-
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